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 I 
摘要 
随着社会的不断发展，城市工业化进程的逐步推进。伴随着的经济不断发展，
社会同时也越来越重视环境的保护。节能减排也已经变成与社会经济发展同样至
关重要，从长远来看甚至是更加重要的增长极。城市环境监测管理与能源管理是
落实节能减排的基础性工作，也是保障能力建设的重要内容。本文针对工业企业
进行实时能耗与排污数据在线监测，进行存储、整合、利用与分析，目标在于减
少企业能源消耗、优化能源消费结构、提高能源使用效率、减少污染物排放。通
过全体企业数据，根据政府对节能减排的需求，通过大数据分析，设计、开发能
源与环境监测以及预警系统，促进城市的可持续发展。 
论文的主要研究内容如下： 
本文针对城市的能源与环境问题，基于 JavaEE 技术，设计并实现了城市的
能源与环境监测预警系统，以下是其主要研究内容： 
1.本文设计并实现了一套城市的能源与环境监测预警系统依托于 JavaEE 三
层架构和MySQL数据库，涵盖了在线监测、分析预测、决策支持、项目管理、
应急管理、系统管理六个功能模块，重点解决了城市的能源与环境指标监测、城
市级能源与环境数据分析等一些关键性问题。 
2.本文的主要设计思路是软件工程中的瀑布模型，以此为主线比较详细的介
绍了城市的能源与环境监测预警系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统
架构设计、功能设计和数据库设计。同时针对在线监测、分析预测、决策支持等
主要功能，论述系统实现所需要的环境、关键功能的代码实现以及系统界面设计，
最后对系统进行功能性测试，并给出测试结果。 
通过这次项目的开发研究，加强了对城市能源与环境监测的成效，较为明显
的改变了当前城市管理者缺乏城市能源与环境数据的现状，解决了棘手的数据来
源问题，基于采集来的数据，有针对性的进行数据分析，为城市管理者制定城市
能源与环境政策提供技术支撑。 
关键词：能源监测；环境监测；JavaEE
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Abstract 
    With the continuous development of society, urban industrialization process 
gradually. With economic development, the society and at the same time pay more 
attention to the protection of the environment. Energy conservation and emissions 
reduction and economic development of society and has become equally crucial, even 
more important growth pole in the long run. Urban environmental monitoring and 
energy management is a basic work for the implementation of energy saving and 
emission reduction, and important content of the safeguard ability construction. 
Industrial enterprises, the author of this paper the real-time on-line monitoring, energy 
consumption and pollution emission data for storage, integration, use and analysis, the 
goal is to reduce the energy consumption of enterprises, optimize the structure of 
energy consumption, increase energy efficiency and reducing emissions. Through all 
the enterprise data, according to the demand for energy conservation and emissions 
reduction, through data analysis, design, development, energy and environment 
monitoring and early warning system, promote the sustainable development of the 
city. 
    Based on Java EE technology, this thesis designs and realizes the urban energy 
and environmental monitoring and early warning system, and the main research 
contents are as follows: 
    1.This paper designs and implements a set of the city's energy and environmental 
monitoring and early warning system based on Java EE three layer architecture and 
the MySQL database, covering the on-line monitoring, analysis, prediction, decision 
support, project management, emergency management, system management, six 
functional modules, the key to solve the energy and the environment of the city to the 
level of energy and environmental monitoring, city some key problems such as data 
analysis. 
    2.The main design idea of this thesis is the waterfall model of software 
engineering, as the main line is detailed introduced the city's energy and 
environmental monitoring and early warning system of business requirements, 
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functional requirements, non-functional requirements, system architecture design, 
function design and database design. At the same time for on-line monitoring, analysis, 
prediction, decision support, and the main functions, discusses the environment 
needed for system implementation, the key function of the code implementation, and 
system interface design, finally, the system functional testing, and test results is given. 
Through the research and development of this project, the effect of urban energy and 
environmental monitoring has been strengthened. The current situation of urban 
management and the lack of urban energy and environmental data has been changed. 
Key words: Energy monitoring; Environmental monitoring; Java EE 
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 1 
第一章 绪论 
1.1研究背景及意义 
人类的进步史就是一部能源史。能源作为全世界经济发展的重要支柱，维系
着人类的生存与发展。据 2013 年有关统计数据，中国单位 GDP 消耗的能源值
1.8倍于世界的平均消耗水平，2.3倍于美国消耗水平，4倍于日本消耗水平。全
球一次能源消耗全球总量占比中，中国占 22.4%，美国占 17.8%，日本只占 3.7%，
即我们使用了全球 22%的能源，却只创造了全球 10%的 GDP。所以，“十二五”
期间，是我国发展重要时期，有重大的发展机遇。 
当前中国各城市的城镇化脚步加快，同时城市的消费结构不断升级，对于能
源资源的要求显著增加，受到我们国家内部能源保护、生态环境制约以及全世界
能源安全与气候保护的客观原因，资源环境问题不断突出[1]，“十二五”时期实现
现节能减排仍然非常重要，困难重重。尤其是我国节能减排工作存在大量问题，
包括基础环节薄弱、推广难度大、激励约束机制缺失、能力建设不足、监管不到
位等问题。这些情况如果得不到及时改善，不仅“十二五”期间的节能减排目标最
终完成不了，还会严重影响我国经济结构调整与发展转型。因此，节能减排工作
的推广，使生产方式和消费方式向着提高资源的使用效率的方向转变，向可持续
发展，成为政府工作中极为重要的一个部分，利用运用经济技术、法律法规、行
政途径，加强城市能源与环境数据统计和监控，形成奖惩考核机制，组织推动节
能降耗、污染减排、能源统计和监测等一系列措施。随着《“十二五”节能减排综
合性工作方案》的发布，国家日益重视节能减排的工作，且要求相关部门加大对
对用能单位的监管，严格落实节能减排。很多用能单位都是大型企业，作为节能
减排技术的主要载体，它们并没有太多地重视能源的节约，且缺乏有效的监管系
统，在能源优化与管理上也有很多不足。此时，能源与环境监测及预警系统，不
仅降低了企业的能耗，提高用能效率，还为企业节约了生产成本，对于节能减排
的意义重大。 
系统采用现代自动控制、云计算、大数据、物联网等技术手段，从用能与排
污环节进行在线能耗与环境污染数据监控，掌握第一手的微观精细数据，为政府
监督企业的节能减排降耗提供准确可靠的在线监测支持；在微观基础上，通过数
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据建模与统计分析，为政府从全局角度实施节能减排工作提供技术支持[1]。同
时，把实时的能源及污染物的各分项计量数据和节能环保服务提供给各个用能单
位，从而帮助用能单位完成节能减排，提高效益。 
1.2国内外研究现状 
    纵观全球，能源危机四伏，节能和环境保护的呼声愈来越高。目前，我国能
耗过大的问题日益突出，对量化降低能耗的要求变得越来越迫切。全国能耗水平
是发达国家的 2~3倍以上，面对如此严峻的事实，节能减排迫在眉睫。目前在我
国大部分用能单位特别是民营用能单位缺乏熟悉计量工作的专业人员（管理、技
术），用能单位计量管理水平不高，没有建立比较完善计量检测体系，特别是能
源计量体系的建立。大部分管理者对能源和环境监测工作重视不够，认为能源和
环境监测是只投入不产出，没有认识到能源计量工作的基础保证作用。国内外的
大部分企业处于观望中，没有采取实质性研究和行动。 
1.3主要研究内容 
以下是论文的主要研究内容： 
1、对工业企业生产过程中的能源消耗种类、能源消耗流程、污染物排放等
行业内容进行深入了解、研究分析的基础上，综合确定城市级监测预警的业务需
求，开发出一套城市能源与环境监测预警系统。该系统主要包括在线监测、分析
预测、决策支持、项目管理、应急管理五大业务模块。 
2、以能源与环境监测业务需求为主线进行设计，在此基础上增加用户需求
点分析，得出系统的功能需求与非功能需求，再根据需求确定系统的架构、页面
交互设计方案与数据库设计方案；以软件代码驱动硬件，结合系统界面得出最终
效果。最后对系统进行功能性测试[2]，得出测试结果。 
1.4论文组织结构 
本论文共分为六个章，组织结构如下： 
第一章 绪论，简单阐述城市能源与环境监测预警系统的研究背景及意义，
系统目前的研究现状，存在的一些问题，然后是对本文研究的内容与特色的简单
介绍； 
第二章 系统涉及的信息技术介绍，包括城市能源与环境监测预警系统用到
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的软件技术。 
第三章 系统的需求分析，包含城市能源与环境监测预警系统总体需求分析
和功能需求分析，共五大功能模块； 
第四章 根据城市能源与环境监测预警系统的详细需求，进行系统的详细设
计，包括软件架构设计、网络拓扑架构设计、功能设计、数据库设计等； 
第五章 介绍城市能源与环境监测预警系统的实现环境，以及核心功能实现
和主要界面展示； 
第六章 对城市能源与环境监测预警系统的进行总结，并对其未来进行展望
总结及其对未来的一些展望，对文本次研究的主要内容和相关工作进行总结，对
尚未完成的工作进行展望。 
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第二章  系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
系统总体的业务需求如图 2-1所示。 
 
 
图 2-1 业务流程图 
 
本项目的业务需求在于通过物联网技术采集实时、真实的城市能源与环境数
据、节能减排项目数据，基于大量的真实数据，得出可靠性高的数据分析结果，
对能源与环境危机数据进行预警报警、辅助政府进行决策[3]。 
1、通过物联网技术，在监测点安装智能在线监测设备，以采集城市能耗与
环境数据，实时数据的实时在线监测。 
2、数据采集后，汇聚至数据中心，实现对采集数据的存储、清洗等操作，
以保证数据的有效性与有序性，为数据的应用做准备。 
3、数据处理之后，生成各类中间库，结合城市能耗与环境模型，进行数据
分析，并实现数据的可视化展现，为用户决策支持提供数据支撑。 
4、同时中间库与模型的结合，同时考虑实施节能减排项目将带来的效果，
实现城市能源与环境的趋势预测。趋势预测的结果可在数据采集端得到验证。 
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